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Els articles publicats en
aquesta revista expresen únicament
l'opinió dels propis autors.
Totes aquelles persones que vulguin
suscriurerse a la Revista "Sant Joan"
que passin pel local social del Centre
cultural els horabaixes de les 6*30
a les 8'30 o bé ho manifestin per
escrit al Centre Cultural de Sant
Joan C/ Bellavista M« 13 07240 Sant
Joan.
Es prega a tots els que vulguin
col·laborar amb aquesta revista "Sant
Joan" que facin de veure algú de l'equip
de col·laboradors, ja l'advertim per
endevant que serà molt ben arribat,
tots aquels interesats en publicar
publicitat poden contactar amb nosaltres.
GRÀCIES
Gdit&tá&i
En aquesta darrera editorial de l'any 1.989,. no volem
dessitjar-vos més que les bones festes i un bon començament
de 1'any nou.
També aprofit aquesta pàgina per informar als suscibtors
i lectors de la revista ques està oberta una secció de cartes
al Director on poren expresar lliurament la vostra opinió damunt
el tema que volgueu aixi con sugerir a la direcció de la revista
i al seu consell de redacció totes aquelles coses que creis
que sobren o manquen a la revista ja que es la nostra pretenció
fer una revista al gust dels suscriptors.
Nosaltres ho pensam aixi i estaríem molts contents, si
douasseu la vostra opinió damunt aquest butlletí ja que nosal-
tres, després de conèixer el vostra pensament, intentaríem
fer una revista al gust dels lectors»
Res més, que aquestes festes de Nadal siguin profitoses
per tothom i que poguem acabar bé aquest any i tengueu un
bon començament d'any nou.
Moltes Gràcies i molts d'anys.
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— Dia 19 de N o v e m b r e , segons
la me te reo log ia de les Illes
--La carnisser ia de C a ' s Sabater
es l loga , pare ix esser per dedi
car-se c o m p l e t a m e n t a "La Cal-
dera".
— Di l luns dia 18 e^ va ren possar
els l lums de N a d a l pels car re rs
de Sant Joan . T i m d r e m unes fes tes
i luminades .
--La botiga de ca na Bal lar ina
ha dec id i t t anca r després de
mol t s a n y s de se rv i r a ls sant-
j o a n e r s .
— Segons car te l l s i n f o r m a t i u s
p r o p e r a m e n t c o m e n ç a r a n u n s nous
curse t s de cu ina i de tal l i
c o n f e c c i ó , d ins el p r o g r a m a d ' E d u -
cació d ' a d u l t s d ' a q u e s t a n y .
^ljj^2^(PT
N A I X E M E N T S
Ba lea rs e s taven en a le r ta r o j a , _ _ C a t a l i n a f i l l a de R a f e l i Magda-
pero va fer un bon sol. Que hi
 lgne ya nè ixe r el u de N o v e m b r e .
f e r e m ? „E n h o r a b o n a .
--Antoni f i l l d ' A n t o n i i A n t o n i a
va né ixer dia 15 de N o v e m b r e .
E n h o r a b o n a .
--Dia 3 de desembre es varen
fer les Matances de la penya
Motorista. Es un fet que segueix
la costum.
-Maria filla de Sabastá
va néixer dia 22 de
Enhorabona.
i Antònia
Novembre.
—Pareix
es passeja
ésser que per Sant Joan
una bubota. Qui serà?
OBRES de MESTRES
Hi ha objectes que d'una sola
mirada ens atrauen, no sabem el
motiu però ens agraden. Són les
Obres dels Mestres Artesans.
Objectes fets segons vells pro-
cediments o, de vegades, fruit
de la innovació i la creació
dels artesans d'ara.
Per això la Conselleria de Co-
merç i Indústria del Govern
Balear creà l'etiqueta de
"PRODUCTES DE QUALITAT
ARTESANA".
Per protegir els vells artesans i per
promocionar als nous creadors. Així
quan vostè compra un producte artesanal,
aquesta etiqueta és tota una garantia.
A l'hora de triar,
cerqui aquesta etiqueta.
GOVERN BALEAR
CONSELLERIA DE COMERÇ <
I INDÚSTRIA ^
HISTORIA DE MALLORCA
EL REGNE PRIVATIU
l.-El dret Patrimonial.
Fill d'una època feudal,
en la qual els monarques conside-
raven llurs estats com a patrimo,
ni, Jaume I disposà en el testa-
ment la divisió dels seus dominis.
A l'infant Pere, li deixà els
regnes d'Aragó, València i el
comtat de Catalunya-. A l'infant
Jaume, li cedia el regne de Ma-
llorca -amb Menorca i Eivissa-
i, en el migdia francès, la senyo-
ria de Montpeller, els comtats
del Rosselló, conflent i la Cerda-
nya i el vescomtat de Garlades.
Endevinant que difícilment Pere
renunciaria a reintegrar als
seus estats les terres del germà,
deixà una clàusula disposant
que el regne de Mallorca havia
de mantenir-se amb tota la seva
integritat sota l'autoritat dels
propis monarques.
2.-El Bon rei Jaume II (1276-
1311).
Jaume fou proclamat rei de
Mallorca poc temps després de
la mort del seu pare. (1276).
Assabentat que Pere mai no
havia acceptat de bon grat el
testament patern, cercà tot d'a-
liances per a poder mantenir
la independència.
La debilitat politica del
nou estat es féu palesa en l'acte
d'infeudació de 1276, en el qual
Jaume II es veié obligat a decla-
rar-se vasall del seu germà,
Pere el Gran. Era el preludi
de la deseparició del regne ma-
llorquí. Amb el Pretext que jaume
s'havia aliat amb el rei de França
el qual havia intentat invadir
les terres catalanes, Pere el
Gran abans de morir, encomanà
al seu fill Alfons l'ocupació
de Mallorca, cosa que aquest
aconseguí ben fàcilment (1285).
Sembla que els interessos comer-
cials pesaren més la fidelitat
al propi monarca, i les portes
de Ciutat s'obriren sense lluita
a l'exercit català. Només Cabrit
i Bassa, defensors del castell
d'Alaró, oferiren una encoretjada
resistència, que els costa una
mort cruel ordenada pel ja procla-
mat rei Alfons.
Els esdeveniments politics
internacionals propiciaren que
Jaume II de Catalunya, anomenat
el Just, que havia succeït al
seu germà Alfons, retornas les
terres mallorquines al seu oncle
(1298), encara que es mantenia
el pacte d'infeudació signat
el 1276.
A partir d'aleshores, Jaume
II comença" a regnar i, malgrat
les continues agitacions politi-
ques, d'una manera efectiva.
Ordenà la planificació urbanistica
d'un grup de viles, la construcció
del castell de Bellver, del palaus
de Manacor, Sineu i Valldemossa,
de les cases del Teix. Manà,
també, l'adaptació del palau
musulmà de l'Almudaina per a
estatge dels monarques mallorquins
mentre donava el vertader impuls
per a la construcció de la Seu,
on a la seva mort (1311) romangue-
ren les despulles.
3.-Sanç, el pacific (1311-1324)
Sanç successor de Jaume II,
va. començar a regnar després
de jurar les llibertats i privile-
gis del Regne a la Catedral de
Mallorca. Hagué de dedicar gran
part dels seus afanys a mantenir
la delicada independència.
El rei Sanç va propulsar
la creació d'una acreditada marina
destinada a mantenir l'illa a
reguard dels pirates nord-africans
i a potenciar l'expansió comer-
cial. Fundà la Caixa dels Mariners
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(1313), institució que s'ocupava
dels problemes socials de les
gents de la mar. Posà les bases
del Gran i General Consell, puix
establí la participació de la
Part Forana -fins aleshores apar-
tada de l'administració del Regne-
en la comissió que fiscalitzava
els comptes públics.
Aquest rei, que intentà sempre
viure en pau, va morir sense
descendència legitima. En el
testament anomenava successor
al seu nebot Jaume, que només
tenia nou anys quan heretà la
corona.
4.-Jaume III, el temerari (1324-
1349).
Mentre va ser menors d'edat,
restà sota la protecció del Con-
sell de Regència, encarregat
d'elegir un tutor per governar
amb facultats il·limitades. El
càrrec va recaure en el seu oncle
Felip, canonge d'Elna, poc capaci-
tat per a les funcions de govern;
encara que, en temps de la seva
tutoria, es creà a Mallorca una
institució tan important com
el Consolat de Mar, tribunal
que resolia els plets esdevinguts
del comerç maritim.
Arribat a la majoria d'edat,
Jaume III prest s'hagué d'enfron-
tar, com els seus predecessors,
a les pretensions mai assaciades
dels veins francesos i catalans,
especialment contra el propòsit
tenaç del seu cunyat, Pere el
Cerimoniós de Catalunya, d'apode-
rar-se del regne mallorquí.
El rei català, astut i sense
escrúpols, cercà tota mena d'excu-
ses per a poder anexionar-se
Mallorca. Va obrir un procés
a Jaume, acusant-lo d'haver fabri-
cat a Perpinyà moneda barcelonesa.
Desprès de moltes dessavinences,
no restava altra sortida que
la guerra.
-La fi del Regne Privatiu.
Pel maig del 1343, el Cerimo-
niós desembarcava a les costes
malorquines amb els seus exercits.
El monarca illenc, que li havia
sortit a l'encontre, es va veure
obligat a desistir de l'enfronta-
ment a causa de la superioritat
dels catalans. El rei Pere conse-
gui penetrar dins Ciutat i procla-
mar la incorporació del regne
mallorquí a la Corona d'Aragó.
Llavors, després d'una dura repre-
ssió contra els partidaris del
monarca vençut, l'any següent
s'apodera del Rosselló.
A Jaume III sols li restava
Montpeller, que vené al rei de
FRança amb el propòsit d'enllestir
un exercit que li permetés recupe
rar les pròpies terres. Aquesta
empresa final li costà la vida,
quan en un últim i desesperat
esforç desembraca a Mallorca
i s'enfronta amb les tropes del
rei Pere en el camp de batalla
de Llucmajor (1349). Allà mateix
resta presoner el seu fill de
catorze anys, conegut per Jaume
IV, que durant molts d'anys queda
a mercè de la crueltat del seu
oncle Pere, i va morir sense
perdre l'esperança de recuperar
el reialme.
5,- Ordenament socio-economic
del Regne Privatiu.
Un fugaç prosperitat basada
en el comerç.
En 1 època dels seus monarques
privatius el regne de Mallorca,
potser excessivament fràgil i
artificiós, va gaudir d'una apa-
rent i fugaç prosperitat.
L'economia reposava en gran
mesura sobre l'activitat del
port, mitjançant el qual es rea-
litzava un important comerç de
redistribució, afavorit per la
magnifica situació illenca en
la conca occidental de la Medite-
rrània .
REPORTATJE
El g ì p Aires de Pagesia
de SAnt Joan, aquesta vegada
no es varen conformar en visitar
una illa veina, van voler anar-
se' n m' es a lluny i arribaren
fins a les illes Canàries, concre-
tament a Tanerife. L'estada durà
vuit dies, de dia 4 a dia li
de desembre i visitaren tota
la part nord de 1' illa. Estaven
allotjats a Puerto de la Cruz,
una ciutat dedicada al turisme,
on les poques platges que té
són ben negres, però hi ha el
"Lago Martinez", creació del
magnífic arquitecte canari César
Manrique, què és un llag de roca
volcànica, de vegetació exòtica
i d'aigües blaves de l'Atlàntic.
Enmig del llag hi ha una illa
i sota ell hi trobam la Sala
Andromeda, una espectacular sala
de festes.
Dins les excursions que feren,
varen visitar la Vall de l'Orotava
zona més prodictiva de plàtans
illa, i la villa que
aquesta vall. A la
visitar la famosa
Bal cones
la
de tota 1 '
dóna nom en
villa varen
Casa de los i la Casa
de la villa
los Vinos"
dels Turista. Sortint
visitaren "Icod de
on abans la seva principal font
de productivitat era la vinya,
però ara després de 1' arribada
de la platanera, es varen conver-
tir en productors d' aquesta.
REPttRT AT J E
Aquest poble també té la Església
de San Marcos rica en plata i
la plaça que està devora és rica
en façanes de balcons canaris,
fets de fusta de pi canari. Com
caracter stica més important té
el Drago milenari, .que els botànic
li atribueixen una edat de tres-
mil cinc-cents anys. Els Guanxes
(antics pobladors de les illes)
li donaven un sentit religiós
i amb la seva sàvia vermella
curaven enfermetat s, i embalsama-
ven cadàvers. Actualment l'alimen-
ten artificialment.
També visitaren el poble
de Garachico, un poble de forma
circular construit damunt l'antic
que va ésser blanc d'una erucció
volcànica de La Montaña Negra.
Per la vorera de la muntanya
es poren observar les tres co-
rrents de lava que al 1706 varen
sepultar per complet el poble.
uns varen fer una
Loro parque de El
Cruz, on varen poder
Ment res
escapada al
Puerto de la
REPORTATJE
veure gran varietat d' aus tropi-
cals,el Loro Show, el Lora vision
i finalment el Delfín Show, els
altres visitaren el jardí botànic,
un gran jardí amb tota casta
de plantes tropicals.
No podia faltar la visita
al Teide i de bon matí agafaren
una guagua i per amunt s'ha dit.
Desde el Puerto de la Cruz pasaren
per la Vall de 1' Orotava i 1'
anomenat "Jardí de les Hespèrides,
famós per les plantacions platane-
res. Després ja entraren dins
el bosc "d' Aguamansa", replè
del tpic pi canari, per arribar
a "Las Cañadas" on hi trobam
un gran i espectacular cercle
format per un antic cràter amb
una circumferència de més de
75 Km. i un diàmetre de 15 Km.,
que forma un caòtic paisatge
de lava conseqüència de les erup-
cions volcàniques i enmig de
tot aquest paisatge desert surt
el Teide,símbol per exeléncia
de les Illes Canàries,volcà de
3.717 m.d'altaría.No fou un dia
vàrem trobar
el dia abans
arriba fins
s'havia glaçat
nit.Només un
que vàrem voler
aquell paisatge
molt propici,ja que
molta boira i a més
el telefèric que
al cap damunt
aquella mateixa
parell del grup
conèixer millor
quedarem per aquells parat ges
durant varies hores,els demés
baixaren ai cap de mitja hora.
El vent era gelat i els niguls
que passaven seguits a ras de
terra deixaven caure algunes
brusques.
Varen ésser vuit dies inobli-
dables i les butxaques d'alguns
ho sentiren ja que amb els preus
que hi havia qualsevol es resistia
a fer les compres que aqui surten
molt més cares.
Maria Company
Com pel
els
carrer de
reis que
del poble
cada any
Palma, arribaren
repertiren pels carrers
les juguetes als nins.
El 22 de gener va començà
la Missió que fou predicada pels
missioners Andreu Garcies i Rafel
Jaume.
Aquest any l'ofici del Quart
Dimunge, es va celebrar a l'esgle-
, ja que el santuari
estava en obres,
fou Mn. Ramón Gaya
sermó el P. Rafel
sia parroquial
de Consalació
el celebrant
i va fer el
Ginard .
diari Baleares del
juliol va publicar
de Joan Jaume amb
"Sant Joan a través
El
12 de
crònica
títol
estos 25 años
destacaren les
—Relació de
des del 1-5-39
--Benedicció
Revull el dia
dia
una
el
de
Ultimos"
següents
Baties
a 1.969.
de la Creu
22 de maig de
d'aquesta
noticies :
del poble
d'En
i .941 .
--Celebració de la festa de Sant
Sebastià ''festa de ses terenyines"
que dura de l'any 42 al 47.
--Proclamació de Fill Il·lustre
del poble a l'amo Antoni Oliver
d'Els Calderes, acte que es cele-
bra durant les festes patronals
de 1.943.
—Inaguració l'any 1944, del
portal major de la parròquia,
obra de l'escultor Tomàs Vila.
--L'estrena el 22 d'abril de
1.945 del drama-historic "Cecilia
de Solanda" del poeta Guillem
Colom.
--El 24 de juny de 1.946 es va
obrir l'estafeta de correus i
anys
(era l'any 1.964)
el 16 d'abril de 1.947 l'oficina
del Monte pio, avui Caixa de
Balears "Sa Nostra".
—l'any 1.954 Sant Joan estrenava
telèfons iter-urbans.
--A l'any 1.959 començaren les
obres de restauració del santuari
de Consalació.
--Els Reis de 1.962 estrenaren
uns vestits nous.
--Aquesta crònica parla també
dels esports i dels esportistes
locals, aixi com dels ques es
dedicaren
--Durant
1.964 la
a l'art de les lletres,
el mes de juliol de
penya Motorista fletà
anar a Menorca,
d'agost es cumplien
la
que
de
un avio i va
-El dia 29
25 anys de la bendició de
nova església de Sant Joan
tengue lloc el mateix dia
l'any 1.939.
--Els primers dies del mes de
desembre de 1.964, es varen inagu-
rar al carrer de Sant Joan, número
7, les noves oficines de la caixa
de Balears.
Carles Costa i Salom.
HOSPITAL FAMILIAR
VIST* t. .SADA
Definició :
Reb el nom també de presbio-
pia i presbicia, i consisteix
en la disminució de la capacitat
d'acomodació de l' ull per formar
imatges retinianes nítides dels
objectes situats a una distància
propera.
Causa :
En general, es deu a la pèrdua
d' elasticitat del cristal·lí
com a conseqüència dels canvis
en la seva estructura provocats
pel pas dels anys. Dita pèrdua
d' elasticitat origina una progre-
siva disminució de la capacitat
que té el cristal·lí per adoptar
una forma esfèrica i acomodar-
se a la visió dels objectes pro-
pers .
Sintomès:
La presbiopia simple no sol
anar acompanyada de sintomes
apreciables, però bé, a mesura
que evoluciona, la persona afecta-
da té que allunyar cada vegada
més els objectes per fi de poder-
los veure millor, fet que augmenta
encara més la dificultat per
distinguir els petits detalls
i provoca els síntomes de cansanci
ocular: mal de cap i ulls, llàgri-
mes, parpelles inflades, mala
visió, etc...
Les primeres manifestacions
de la presbicia solen observar-
se durant la lectura o els tre-
balls minuciosos que es realitzen
d' aprop, com escriure, dibuixar
cosir,etc ...
Tra Ltament:
Estriba en la correcció de
l' afecte visual mitjançant l'
ús de lents graduals per facilitar
la visió propera. En el cas de
que existesquin altres trastorns
associats a la presbiopia ( miopia
hipermetropia o estigmatisme),
s' ha d' afegir, a la lent que
en tais casos s' utilitzen, un
suplement per la visió propera:
són les ulleres bi ò trifocals.
VOMITS
Se denomina vòmit o emesis
a l' expulció violenta per la
boca de substàncies acumulades
dins l'estòmag.
L'origen del vòmit es troba
en l' estimulació de una zona
específica del sistema nerviós,
en el tronc cerebral, anamenada
centre del vòmit. Dita zona pot
activar-se per agents químics,
estímuls sensorials i impuls
nerviosos procedents del tracte
digestiu. L' acte del vòmit es
produeix per una forta contracció
de la musculatura abdominal,
al temps que es tanca la glotis
pasi a les
el material
les causes
vòmits. Així
a fi d'impedir que
vies respiratòries
expulsat .
Són infinitat
que poden provocar
les d' origen digestiu: gastritis,
úlceres, èrnies dia fragmàtiques,
obstruccions digestives, compren-
ció de l'estòmag, etc.; d'origen
en altres vísceres: còlics hepà-
tics o biliars, còlics nefrítics,
insuficiència cardíaca, afeccions
ginecològiques, afeccions respira-
tòries, etc.
Per altre part, els anomenats
vòmits centrals depenen d' un
estímul directe del centre del
vòmit ppr tumors o abcessos cere-
brals, hemorràgees, dèficit d
oxigenació cerebral, meningitis,
resaca, tòxics (alcohols, morfina,
etc.), estímuls psicològics desa-
gradables' (visió d' espectacles
répugnants), etc.
HOSPITAL FAMILIAR
vòmit va
particular
anomenada
acompanyen
debilitat,
Pel general, el
precedit d'una sensació
molt desagradable,
nàusea. Les nàusees s'
d' una sensació de
increment de la salivació, suor
fresca i disminució del ritme
cardíac. Totes aquestes manifesta-
cions solen desaparèixer d' una
forma espontànee una vegada expul-
sat el contingut gastric.
L'aspecte del material vomitat
és molt variable i depèn de la
causa del vòmit, així com del
temps passat desde la darrera
ingestió d' aliments. Així, pot
presentar un aspecte alimentari,
biliós, porraci.etc.
El tractament del vòmit depèn
de la causa d'aquest. Ha de resal-
tar-se que quan el vòmit es deu
a la irritació digestiva originada
per la ingestió de productes
òxics, no ha d'ésser retingut,
ja que, en aquests casos, resulta
jeneficiós, pel que només s'atén
a reposar el líquid eliminat
i a suspendre temporalment l'ali-
mentació. Pel contrari, quan
el vòmit no suposa cap benefici
i constitueix una molèstia, s'ad-
ministren medicaments específics
que deprimen el centre del vòmit
i contrarresten els efectes secun-
daris d'aquest.
CULTURA
CALENDARIS I PRONOSTICS
Son a Nadal i es costum que
per aquestes dates surtir els
nous calendaris i pronòstics,
que, si be, ara son només una
manera més de fer publicitat.
Els calendaris i pronòstics es
consultaven contínuament durant
tot l'any i es tenien en compte
les seves prediccions per fer
les feines o constums anuals.
Els primers calendaris mallor-
quins impresos datan del segle
XVII, el més vell es del 1637
que duu per títol: "Pronòstic
i bdiscurs General de l'any del
Senyor 1637" fou "Calculat per
lo Meridiano de Barcelona, i
principat de Catalunya i Mallorca.
Compost per el Doctor Marti de
Aquanera".
PRONOSTICH
G E N E R A L DE LO Q^VE ASSE-
ñalen lo Sol, Lluna, y Eftrellas, ab los
Plens, Girants, y Quartes de cada mes,
ab los Feriats, de aqueft Regne
per lo Any Bixeft de 16 6 8.
Compoiï per cl Licenciado T ere T tarot Natural
de la Ciutat ¿e Menala, /1/ïrolech Md-
temntich peí ¡oprefent Añj.
En Mallorca, Per Francefch Oliuer Iropref«
for, per lo Any 1668,
KALENDARI
ASTRONOMICH, Y ASTROLOGICH
Per lo Any del Sr. 1753» Computat íegons
las mes corréeles EíFemerides per erte Reyna
de Mallorca j en que fe troben los Plens Gi-
rans Crexents, y Menguants de la L luna , y
Signas. Las Feíhs van aíTanelades ab f Di-
junis ab * Temporas ab T. y Fcriats ab F.
Compoir.
Per un cert Volando , qui habita, en S.
Pbelip del Caßell de Mahò.
E» Caia de Miquel Cerda, y Antichi y Miquel
Ameró: IinprçííVi-s devir.: UPccfsó.
Altres dos impresos per Fran-
cese Oliver els 1668 i 1673 res-
pectivament, foren composts el
primer per " el licenciado Pere
Perot natural de Alcudia, Astro-
lech Matematich per lo present,
i el segon per "Honofre Sòcies
Ermita del puig de Sant Eugeni
Astrolech Cosmografo".
.CU UH! R A
Eren simplement uns calendaris
llunars amb una llista dels dies
de fira, en el darrer que hem
citat s'inclou ja un breu judia
damunt agricultura.
Fou ja a mitjant segle XVIII
quan els pronòstics prengueren
força, totes les imprentes mallor-
quines s'epresaren en aconseguir
el millor calendari, per tal
de fer el millor s'afegien dibui-
xos i grafies, molts d'ells ti-
pies: l'eclipse de lluna, l'uni-
corni del convent de Sant Domingo
de Ciutat, una dona alada, sols
i llunes diverses, etc.
El contingut canvià poc al
llarg dels anys: unes notes crono-
lògiques-, festes amb un pròleg
i el judici de l'any a més del
pronòstic del temps.
Amb .el transcórrer dels anys
han fet molts de tipus de calenda-
ris d'aquest tipus com son els
calendaris, els humoristics,els
politics i altres fins a arribar
al que nosaltres coneixem.
ENDEVINAYA.
BURLESCA, I MISCUIDA, PER ENTRF
.i enfrc, en t r i l l ads ( pera regiment de las Is-
las Balears de Mallorca, Menorca , e Ivi-
fa ) los Plens , Giranrs , Creixents , i Men-
guanrs de la Luna. Las fcftas de entre fem-
mana van notadas ab >J< Los Dijunis fora
Quarcfma ab* I los Feriats de la Real
Audiència ab F.
Compoß per el Amigo V tr anderò.
MALORCAcn la Impren ta de Pere An-
toni Capò ani 175 i -
JMAFALDA
S O L . L U C I O
DEL NUMERO ANTERIOR
CAVALCADA
DELS REIS 1990
Patrocinada per t 'AJUNTAMENÎ DE SANT JOAN
¿NHHÌHN&3MNHNH*
Divendres, 5 cíe gener, a íes s dei vespre
arribaran SS. MM. ELS REIS
Carregats de juguetes i dépolies per a tots els nins de Sant Joan
La recepció oficial serà a l'escala de la Parròquia on, després
d'adorar al nin Jesús, començarà el repart de l'esperat carregament.
•fil Áinal ei iottejatà una. ptecioía ju.auc.ta., en combinació amo el númeto
del jaaa.uet entteaat.
SS, MM. Melcion, Gaspar i Baltasar
RECEPCIÓ DE PAQUETS
Es podran entregar els paquets els dies
2, 3 i 4 de gener des de les 7 a les 9
del vespre a la CASA DE CULTURA.
Varis
POLLASTRE "AGRIDULCE"
S'ha de menesteriel pollastre,
arròs , patata,ceba,tomàtiga per
la salsa,esclatassangs,puntes
de bambú,maiç dolç,prunes seques,
melmelada de magrana forta,bessons
farina per enfarinovar,vi blanc
conyac,prebe bo en gra.
Preparació;Posam dins una greixo-
nera ceba tallada pen petit i
que sofregesqui amb oli.Mentres
fregim també el pollastre que
haurem enfarinovat a trossos
i amb sal.Quan la ceba de dins
la greixonera es rossa afegirem
la salsa de tomàtiga i també
aigua fins a mitja greixonera;
posam el prebe bo en gra.
Molts
D'anys
Dins (¡uatre dics >ii som,
s'acosta sa gran diada
que festiva tot Jo món:
ja és NADAL,altra vedada!
En dia tan senyalat
'"V I»'» I^ a lletfä B s pensament
enviant-vos es present
de sa meva amistat
amb al·legòric burcany
cultivat dins es meu cor
i ,cantant amb dolcet to
vos desi¡¡ un BON NOU ANY !
Desembre de 1989
Quan el po l l a s t r e es t ambé
ros l ' h i p o s a r e m i a con t inuac ió
hi posam el vi b l a n c , e l c o n y a c
les p r u n e s esca ldades i t a m b é
la m a g r a n a f o r t a f u s a amb el
b r o u .
A p a r t bo l l im la pata ta i
f r e g i m l ' a r r ò s q u e h a u r e m bollit
abans i t a m b é els esclatassangs.
Per p r e sen t a r el plat posarem
les p u n t e s de b a m b ú , e l maiç do lç ,
e ls bessons p i c a t s , m a g r a n a f o r t a
i la pa ta t a b o l l i d a . T r e i m la
salsa de la g r e i x o n e r a del pollas-
tre i l ' h i p o s a m , a d e v o r a hi
co loca rem les t a l l ades del pollas-
t re .
AMOR I PAU
Festa la més tradicional,
festa de goig ± d'alegria,
ens ha nescut, el Fill de Maria;
son ja, les Festes de Nadal.
La gent recelosa i contenta,
posem arreu, una alegria major;
així, la Pau i la germanor,
ens sigui, senyera de la Festa.
Molts d'anys, plens de felicitat
que a ningú, manqui l'escomesa,
mantenguem la flama encesa;
de l'Amor i de la sinceritat.
Joan Jaume Nigorra
Desembre 89
.!. <*
COL·LABORACIÓ
ASSAMBLEA PREMSA FORANA
A la Casa de Cultura de Sant
Joan, es va celebrar el passat
divendres dia 15, l'assamblea
general de l'Associació de Premsa'
Forana de Mallorca a la que hi
assistiren la major part de les
publicacions associades.
Desprès de l'informe de secre-
taria i tresoreria es pasà a
discutir l'admisió o no, de dues
revistes que tenen demanada la
seva- entegració a aquesta agrupa-
ció, son les publicacions de
"Tots Sants" de Maria de la Salut
i "Pinyol Vermell" d'Inca. Desprès
de discutir si el seu contingut
s'adaptava als estatuts vigents
de l'A.P.F.M., es va
a fer votació secreta
donà el resultat de no
per clara majoria.
Altres acords doren, l'ajorna-
ment per dos mesos de la convocato
ria "Persones del Poble" i la
renovació de la convocatòria
per l'any 1.990 dels Premis Premsa
Forana, el que veuran augmentada
la seva dotació aconòmica i l'am-
pliació a cuatre premis per dife-
rents temes.
Seguidament es presentaren
els condidats a la junta directiva
en total es presentaren 8 persones
procedir
que va
aceptaciò
per a 7 components d'aquesta.
Tal com marquen els estatuts,
desprès d'una hora, la qual es
va aprofitar per sopar, es va
procedir a la votació i que donà
el següent resultat:
Publicacions assistents 23
Carles Costa, revista "Sant Joan"
19 Vots
Gaspar Sabater revista "Dijous"
D'Inca 17 Vots
Maria Calmés revista "Flor de
Card" De Sant Llorenç 16 Vots
Jaume Casesnoves Revista I:Veu
de Sóller" 13 Vots
Rafael Ferer revista "Perlas
y Cuevas" de Manacor 12 Vots
Gabriel Fiol revista "Montaura"
de Mancor de la Vall 9 Vots
Onofre Arbona revista "Bona Pau"
de Montuiri 9 Vots
Com veureu el nostre col·labo-
rador i ex-director va ésser
elegit el nou President
ciació de Premsa Forana
càrrec que ja havia
anterioritat.
Enhorabona Carles
feina pel be de tots.
de 1'Asso-
de Mallorc
ocupat amb
L a fer
TROBADA DE DOCUMENTALISTES
MUSICALS
passats
Pública
Música,
Es va celebrar dies
al local de la Fundació
de les Balears per a la
a Palma la I Trobada de Documenta-
listes Musicals de les Balears,
a la que elgrup local de balls
"Aires de Pagesia", Hi presnuà
una comunicació amb el titol
"La recerca d'un grup de ball
de bot".
Aquesta col·laboració consi-
teix amb fer una presentació
dels resultats d'una feina feta
al llarg de més de dotzd anys
i que ha donat com a fruit la
gravació d'un disc de llarga
durada, això com relació de biblio
grafia, discografia, i obra d'au-
tors locals o obres localitzades^
a Sant Joan.
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